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Resumo da Experiência 
 
Este projeto refere-se à inserção no site do Ministério da Fazenda da home page do 
Imposto de Renda. Foram disponibilizados os programas do Imposto de Renda Pessoa Física 
e Jurídica, bem como as principais informações sobre o preenchimento das declarações. 
Como processo de melhoria no atendimento ao contribuinte foi disponibilizada também a 
entrega de declarações via Internet. A avaliação dos resultados tem sido muito positiva, tendo 
contribuído de maneira significativa para a melhoria dos serviços prestados. 
 
